










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　講師： 長谷部 雅彦 （「奇楽堂」主宰 新インターフェース「touchMIDI32」開発者）、 












































































































































イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン
■ 第18回特別公開講座　薪能
第一夜　能講座 10月3日（水）　午後6時30分開演　（開場　午後6時）
 会場：静岡文化芸術大学・講堂
 講演：「室町人の見た地獄」
 講師：鷹巣　純（愛知教育大学教育学部教授）
 ※学生プロジェクトチームによる「求塚」のストーリー紹介もあります。
 受講料：無料（全席自由）
第二夜　薪能 10月4日（木）　午後6時開演　（開場　午後5時）
 会場：静岡文化芸術大学・出会いの広場（雨天の場合は講堂にて開催）
 受講料：￥3,000（全席自由）　※高校生以下、本学学生は無料
 【狂言】：新作狂言
 　シテ/監修井上　松次郎　ほか
 　作種村　公誠（文化政策学部芸術文化学科　1年）
 【能】「求塚」
 　シテ 梅若猶彦、　ツレ 泉雅一郎、梅若堯之、　ワキ 福王和幸、地頭観世銕之丞、　後見 梅若長左衛門
※チケットは全国のチケットぴあのお店、またはセブンイレブン、サークルK・サンクス、ファミリーマート（ぴあ　P
コード：488-510）、アクトシティ浜松チケットセンターにて購入できます。
■ 静岡文化芸術大学　「匠」公開講座　「匠とデザイン」
第１回　木の匠『伝統建築の美と技、そして未来へ』
日　時：10月20日（土）午前10時から午前12時
会　場：南176講義室
講　師：藤井　恵介（東京藝術大学客員教授、東京大学名誉教授）
受講料：無料（要申込）※受講資格高校生以上、募集定員100名
　同時開催：公開ワークショップ「木造りの技術」
　　　　　　時間　午後1時30分～午後4時まで、場所　構造実験室
　　　　　　※公開講義受講生は見学可
第２回　染色の匠『「染色とは？」から古代伝統染色・茜色まで』
日　時：12月8日（土）午後1時から午後2時30分
会　場：南176講義室
講　師：加藤　良次（横浜美術大学教授）
受講料：無料（要申込）※受講資格高校生以上、募集定員100名
　同時開催：公開ワークショップ「染色の技術」　
　　　　　　時間　午後2時30分～午後4時まで、場所　学内工房
　　　　　　　※公開講義受講生は見学可
申込方法：ホームページ・FAXのいずれかでお申込ください。お申し込みの際には、氏名（フリガナ）、郵便番号、住
所、電話番号、受講者区分（一般・高校生）、受講希望日をお知らせください。
申 込 先：ホームページ　https://www.suac.ac.jp/　Fax:053-457-6123
■ 静岡文化芸術大学の室内楽演奏会2018
レクチャーコンサート『サロンへようこそ　～貴族が愛したバロック音楽～』
　※フラウト・トラヴェルソ、ヴィオラ・ダ・ガンバ、チェンバロによる演奏を行います。
レクチャー（講義）：上山典子（静岡文化芸術大学芸術文化学科准教授）
出　　　演（演奏）：青島由佳（フラウト・トラヴェルソ）、櫻井茂（ヴィオラ・ダ・ガンバ）
　　　　　　　　　 戸﨑廣乃（チェンバロ）
日　　時：11月17日（土）午後2時開演（午後1時30分開場）
会　　場：自由創造工房
入　　場：無料（要申込）
申込方法：E-mail・FAXのいずれかでお申込ください。お申し込みの際に
は、氏名（フリガナ）、参加人数、郵便番号、住所、電話番号
（FAXの方はFAX番号を添えて下さい）。なお、E-mailでお申込
の方は、タイトルに「バロック音楽コンサート希望」と記載して
ください。
申 込 先：静岡文化芸術大学文化・芸術研究センター
　　　　　E-mail：acrc@suac.ac.jp　Fax:053-457-6123
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